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ABSTRAK
ABSTRAK
KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA KAMA NEKO DALAM CERPEN NEKO NO JIMUSHO KARYA
MIYAZAWA KENJI 
Triasa Senja, NPM : C12.2010.00309. 61 halaman isi, 1 halaman daftar pustaka, 1 lampiran. Semarang :
Program Studi Sastra Jepang, Universitas Dian Nuswantoro. 
Kata kunci : Psikoanalisis, Freud, Konflik batin, Id, Ego, Superego 
Skripsi ini membahas konflik batin yang dialami Kama Neko. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konflik
batin yang terjadi dalam diri Kama Neko saat dia mencoba membantu teman-temannya namun timbal
baliknya justru sangat buruk bagi batin Kama Neko. Penelitian ini menggunakan sumber data cerpen Neko
no Jimusho karya Miyazawa Kenji. Permasalahan ini dianalisis menggunakan teori psikoanalisis milik
Sigmund Freud. Dalam psikoanalisis terdapat konflik antara id dan Superego yang disebabkan oleh fungsi
superego tidak stabil. Melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa Kama Neko mengalami konflik tersebut
karena niatnya untuk berbuat baik, dan jujur, selalu mendapat balasan yang buruk dan pandangan negative
dari teman-temannya yaitu Shiro Neko, Tora Neko, Mike Neko, dan Kuro Neko.
Kata Kunci : Psikoanalisis, Freud, Konflik batin, Id, Ego, Superego 
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THE INNER CONFLICT FROM NEKO NO JIMUSHOâ€™S HEROINE BY KENJI MIYAZAWA
Triasa Senja, NPM : C12.2012.00309. 61 pages of content, 1 page references, 1 appendix.
Semarang: Literature Major, Dian Nuswantoro University
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In this essay, I would examine about the inner conflict from Kama Neko. The purpose of this study is for
knowing the inner conflict which happened in Kama Neko when he tried to help his friends, yet their
reciprocal didnâ€™t come good for Kama Neko. In this study, I used a short story of â€˜The Cat Officeâ€™
by Kenji Miyazawa. The problems were analyzed using Sigmund Freud`s theory of psychoanalysis. From
psychoanalysisâ€™s studies we could find out the conflict that happening between ID and Superego which
caused by unstable superego will. 
From this study we find that Kama Nekoâ€™s inner conflict was caused by his goodwill which didnâ€™t turn
out good, but became a negative result from his friends, they were Shiro Neko, Tora Neko, Mike Neko, and
Kuro Neko.
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